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Uvod: Zadovoljstvo z delom je eden pomembnejših dejavnikov učinkovitosti delovnih 
organizacij, ki pozitivno vpliva na zaposlene in z veliko gotovostjo napoveduje, kako delo 
zadovoljuje potrebe, želje in pričakovanja zaposlenih. Zadovoljni zaposleni so bolj 
produktivni, ustvarjalni in predani svojim delodajalcem. Na delovnem mestu je poznanih 
več dejavnikov, ki povzročajo obremenitev na organizem zaposlenega in sama posledica  
obremenitve je obremenjenost. Kadar je le-ta prisotna, je utrujenost pokazatelj tega in se 
pokaže v zmanjšanju učinkovitosti in funkcioniranja. Pomembno je, da delodajalec in 
zaposleni na delovnem mestu spoznajo distres in stresorje, ki lahko povzročajo slabo 
delovanje v organizaciji in utrujenost zaposlenega. Pri delu je potrebno paziti na držo, 
ohranjati psihofizično kondicijo in vključevanje športno-rekreativnih programov. Z 
uporaba Minnesota vprašalnika o zadovoljstvu je omogočen individualiziran prikaz 
zadovoljstva zaposlenih. Vprašalnik zajema splošno, intrinzično in ekstrinzično 
zadovoljstvo. Namen: Namen diplomskega dela je prevod angleškega vprašalnika o 
zadovoljstvu na delovnem mestu v slovenski jezik. Metode dela: Pri prevajanju 
vprašalnika smo upoštevali predpisane smernice za pravilni prevod in priredbo 
vprašalnika, kar je potekalo v več zaporednih fazah. Najprej prevod iz angleščine v 
slovenščino (tri osebe), nato prevod enotne slovenske verzije nazaj v angleščino (ena 
oseba) in na koncu še pilotna raziskava (deset oseb). Anketirancem smo razdelili končno 
slovensko verzijo in še dodani vprašalnik o vprašalniku, kjer so ocenjevali razumljivost, 
enostavnost, jedrnatost in časovno spremenljivost vprašalnika o zadovoljstvu. Zapisali so 
tudi porabo časa izpolnjevanja. Preiskovalci so podatke iz anket obdelali z uporabo Excel 
programa, z dodanim vprašalnikom pa so ocenjevali razumljivost, enostavnost, jedrnatost 
vprašalnika in časovno sprejemljivost obdelave podatkov. Zapisali so porabo časa za vnos 
podatkov. Rezultati: Zaposleni so razumljivost ocenili s povprečno oceno 3,8/5,0, 
enostavnost s povprečno oceno 4,0/5,0, jedrnatost s povprečno oceno 3,8/5,0 in časovno 
spremenljivost s 4,6/5,0. Povprečen čas izpolnjevanja je bil 307 s. Preiskovalci so 
razumljivost ocenili s povprečno oceno 3,6/5,0, enostavnost s povprečno oceno 4,6/5,0, 
jedrnatost s povprečno oceno 4,8/5,0 in časovno sprejemljivostjo s 5,0/5,0. Povprečen čas 
izpolnjevanja je bil 380 s. Razprava in zaključek: V procesu prevajanja v angleški jezik 
smo imeli težavo pri prevodu izobrazbe zaradi drugačnega šolskega sistema. Glede 
ocenjevanja je bila najvišja ocena pri časovni sprejemljivosti, kar pomeni, da je to ljudem 
zelo pomembno pri izpolnjevanju. Ostali rezultati so pokazali ustrezno razumljivost, 
enostavnost in jedrnatost.  









Introduction: Job satisfaction is one of the most important factors which determine the 
efficiency of work organisations and have a positive impact on the employees as regards 
their needs and expectations. If the employees are content and satisfied with their job, they 
are more productive, creative, and loyal to their employers and tend to contribute more to 
their organisations. Oftentimes, the workload and the working conditions have a negative 
effect on the employees, which may overburden and adversely affect their organisms. This 
condition is reflected in tiredness, exhaustion, decreased productivity and functionality. It 
is therefore of utmost importance that both, the employers and the employees, recognise 
the distress and the stressors which may jeopardise their work life balance and result in 
poor productivity. Workplace ergonomics, the employees’ general physical condition and 
active breaks during the workday are crucial in maintaining good health. The Minnesota 
satisfaction questionnaire allows for individual insight into the extent to which an 
employee feels satisfied with his or her job. The questionnaire addresses the intrinsic, 
extrinsic and general satisfaction factors. Purpose: The aim of the diploma work was to 
translate the English version of the job satisfaction questionnaire into the Slovene 
language. Methods: In the process of translation and adaptation of the questionnaire, we 
adhered to the recommended guidelines so as to produce the most accurate, valid and 
reliable Slovene version. The translation was performed in three consecutive phases, 
namely, the translation from the original English text into Slovene by three independent 
translators, the back translation of the consensually agreed upon final version (one person) 
and a pilot study (ten persons). The study participants received the final Slovene version 
and an additional questionnaire about the job satisfaction questionnaire to assess its 
comprehensibility, simplicity, conciseness, and the acceptable amount of time to fill it out. 
They were also required to measure the time needed to complete the questionnaire. The 
investigators analysed questionnaire data by using the Excel program and also received an 
additional questionnaire to assess comprehensibility, simplicity, conciseness, and the 
acceptable amount of time to data processing. They recorded required time for data input. 
Results: With respect to different features of the questionnaire, the following rates were 
retrieved: comprehensibility 3.8/5.0; simplicity 4.0/5.0; conciseness 3.8/5.0; acceptable 
amount of time for completion 4.6/5.0. The average completion time was recorded at 307 
s. The investigators assessed comprehensibility with 3.6/5.0; simplicity 4.6/5.0; 
conciseness 4.8/5.0; acceptable amount of time for completion 5.0/5.0. The average 
completion time was recorded at 380 s. Discussion and conclusion: The translators 
encountered a special problem in translating the educational levels of the respondents due 
to different educational systems in the two countries. According to the survey results, the 
acceptable amount of time for completion is an important feature of the questionnaire. The 
questionnaire was rated as satisfactory also as regards its comprehensibility, simplicity and 
conciseness. The anonymity of the respondents was highlighted. 
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O delu govorimo takrat, kadar si človek zavestno prizadeva za doseganje določenega cilja. 
Oblikovanje dela mora vsebovati pestrost, dinamičnost, kreativnost. Zaposlen  pa mora 
imeti lastnosti, kot so hoče, more, zna (Bilban, 2005). 
Del dneva, ki ga preživimo v službi je eden od pomembnih delov našega vsakdanjega 
življenja, ki lahko povzroča veliko stresa. Zato je zelo potrebno, da delodajalec in 
zaposleni spoznajo distres in stresorje, ki povzročajo slabo delovanje v organizaciji (Ahsan 
et al., 2009). V današnjem času ljudje pogosto več časa preživijo v službi s sodelavci kot, s 
svojimi bližnjimi. Zato je zadovoljstvo na delovnem mestu še toliko bolj pomembno. Na 
zaposlenega vplivajo odnosi, obremenitve in delovni pogoji, kar vpliva tako na počutje 
zaposlenega kot tudi samo kakovost dela. V primerjavi z delom nekoč, se danes od 
zaposlenih pričakuje vedno več in to v vedno krajšem času. Pomemben del zadovoljstva pa 
predstavlja opravljanje dela, ki nas veseli, saj nam tako delo ne predstavlja breme. V krog 
nezadovoljstva bomo padli takrat, ko delo ne bomo več opravljali z veseljem, kar pa lahko 
vpliva na naše počutje, zdravje in odnose (Medved, 2010). 
Zadovoljstvo z delom je eden pomembnejših dejavnikov učinkovitosti delovnih organizacij 
(Aziri, 2011), ki pozitivno vpliva na zaposlene (Mueller, McCloskey, 1990; cit. po 
Martins, Proença, 2012) in z veliko gotovostjo napoveduje, kako delo zadovoljuje potrebe, 
želje in pričakovanja zaposlenih (Fisher, 2003; cit. po Martins, Proença, 2012). Zadovoljni 
zaposleni so bolj produktivni, ustvarjalni in predani svojim delodajalcem (Al-Aameri, 
2000; cit. po Al-Hussami, 2008). Za zagotovitev zadovoljstva zaposlenih je potrebno 
izhajati iz individualnih želja ter potreb (Mihalič, 2006; cit. po Štemberger Kolnik, 2008).  
Ljudje bodo s svojim delom zadovoljni takrat, ko bodo v svojem delu uživali, imeli 
resnično možnost napredovanja v podjetju, se dobro razumeli s sodelavci, spoštovali in 
imeli pozitiven odnos do nadrejenega, pa tudi takrat, ko bodo verjeli, da je njihovo delo 
pošteno nagrajeno (Kleiman, 1997; cit. po Buitendach, Rothmann, 2009).  
Delovna osebnost, ki jo predstavljajo posameznikove poklicne sposobnosti, in delovno 
okolje sta močno povezana z zadovoljstvom na delovnem mestu. Uspeh zaposlenega je 
odvisen od tega, kako dobro posameznikove sposobnosti ustrezajo zahtevam na delovnem 
mestu in kako je omogočeno izpolnjevanje njegovih potreb (Weiss et al., 1967). Z 




informacije glede potrebnih sprememb (Gorše, 2011). Vodstvo se vse bolj zaveda, da je 
delo zaposlenih predpogoj za visoko učinkovitost organizacij in da je od njih odvisen 
bistveni uspeh (Graham, 2012). Visoka zmogljive organizacije imajo delovna okolja 
zasnovana tako, da omogočajo razvoj in uporabo “kapacitete posameznika“, ki je potrebna 
za uspeh. V zvezi s tem je ključnega pomena, da je cilj organizacij razvoj zaposlenih in 
omogočanje, da na delovnem mestu sami sprejemajo odločitve (Lowe, Chan, 2010). 
Kakšen bo uspeh in posledično zadovoljstvo na delovnem mestu je odvisno od dejavnikov, 
kot so telesne, duševne  lastnosti delavca, stališča, osebnostna zrelost, obremenitve na 
delovnem mestu, varstvo pri delu. Za izpolnjevanje določenih nalog na delovnem mestu, je 
potrebno imeti ustrezne navade, veščine, znanje; ustrezne duševne in telesne sposobnosti, 
kot tudi motivacijo, interes, nagnjenost (Bilban, 2005). 
Na zadovoljstvo kažeta izpolnitev in prejeta nagrada iz opravljenega dela. Ob tem ne gre le 
za plačilo temveč tudi dobre občutke ob opravljenem delu. Visoka delovna storilnost, 
kakovostno delo, pridobivanje novih veščin, sodelovanje v timu, podpora sodelavcev, 
pohvale in možnosti osebne rasti so pokazatelji zadovoljstva, vendar pred vsem tem je 
potrebno sprejeti delo v celoti tako, kakršno je (Zupančič, 2001; cit. po Medved, 2010). 
Danish in Usman (2010) sta raziskovala pomembnost motivacije na zadovoljstvo 
zaposlenih in vzpostavitev povezave med motivacijo, nagrado in priznanjem. Po zbranih 
podatkih 200 zaposlenih iz različnih sektorjev v javnih in zasebnih organizacijah, so prišli 
do zaključka, da nekateri dejavniki močno vplivajo na samo motivacijo zaposlenih. Ti 
dejavniki so promocijske priložnosti, odnosi s sodelavci, odškodnina, varnost zaposlitve in 
nadzorna služba. Med odgovori zaposlenih kaj jim pri delu prinaša največ zadovoljstva, so 
v ospredju medsebojno spoštovanje med sodelavci, priznanje za dobro opravljeno delo, 
možnost za razvoj lastnih spretnosti in zanimivost dela. 
Na delovnem mestu so prisotni zunanji motivacijski dejavniki (delovne razmere, plača, 
tehnologija) in notranji motivacijski dejavniki (socialni odnosi, možnost napredovanja, 
odlikovanje delovnih skupin, odnosi v hierarhiji). Kadar bodo v določenem okolju ustrezni 
motivatorji, bo zagotovljena višja pripravljenost vztrajanja v določenih delovnih razmerah 
(Molan, 2002).  
Šinkovec in Lebar (2004) trdita, da samostojnost na delovnem mestu predstavlja eno izmed 




in ostalih dejavnikov, ki lahko vplivajo na pomen dohodka posameznika. Glede motivacije 
pa menita, da je ta osebnostno pogojena. Kako se bo motiviralo zaposlene, je odvisno od 
posameznika, saj se lahko med seboj zelo razlikujejo. 
Epidemiologi se že dolgo zavedajo družbenih in okoljskih dejavnikov, ki lahko prispevajo 
k pogostosti številnih bolezni. Delo, pritisk, obremenitev in distres na delovnem mestu so 
opredeljeni kot potencialno nevarni pomembni dejavniki za zdravje (Faragher et al., 2005). 
Pomanjkanje zadovoljstva je lahko razlog za zapustitev delovnega mesta (Litchtenstein in 
Hellman,1997, Jamal 1997; cit. po Tella et al., 2007).  
Povečan učinek pri delu bo takrat, kadar delavec pogosto ponavlja delo, saj z vajo utrjuje 
svoje spretnosti. Vendar pa monotono delo brez spodbude lahko povzroči utrujenost, 
naveličanost in zmanjšanje delovne učinkovitosti. Na delovnem mestu je poznanih več 
dejavnikov, ki povzročajo obremenitev na organizem zaposlenega, ki lahko vodi v 
preobremenjenost. Prekomerna obremenitev se kaže v utrujenosti in zmanjšanju 
učinkovitosti, funkcioniranju, zmanjšanju delovne motivacije ter povišanem občutku  
obremenjenosti (Polajnar, Vehovnik, 2000). Slaba organizacija dela, neurejeni delovni 
pogoji, intenzivno in dolgotrajno delo, prenizka strokovna usposobljenost, različne bolezni, 
nemotiviranost, nezadovoljstvo, slabi odnosi v podjetju so le nekateri dejavniki, ki lahko 
vplivajo na pojav utrujenosti (Bilban, 2005). 
Utrujenost lahko poruši sistem delovanja bioloških in psiholoških funkcij, kar vpliva tudi 
na zadovoljstvo zaposlenega. Na slabšo delo zaposlenega lahko vplivajo neergonomska 
prilagoditev delovnega mesta, ki povzroča okvare hrbtenice in različna poklicna obolenja 
ter neustrezna organizacija dela. Med slednje štejemo nerazumevanje med zaposlenimi ali 
nenapovedano podaljševanje delovnega časa (Molan, 2002). Izboljšanje lahko dosežemo z 
rednimi aktivnimi počitki med delom, ko se vzpostavi stanje ponovne zmogljivosti za delo 
(Polajnar, Vehovnik, 2000). 
Kadar se v delovno okolje vključi tudi športno-rekreativne programe, to občutno 
pripomore k izboljšanju zadovoljstva (Berčič,2005; cit. Po Mlinar,2008). Ko se pasiven 
počitek zamenja z aktivnim, se poveča učinkovitost človekovega delovanja (Trimmerck, 





Med ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno delo zaposlenega so ergonomske, tehnološke, 
organizacijske in kadrovske izboljšave. Ohranjanje psihofizične kondicije ima velik pomen 
pri obvladovanju delovnih in življenjskih situacij, zato bi se morali delavci tega zavedati in 
ustrezno ukrepati. Delovni pogoj, ki lahko močno vpliva na zaposlenega je deljeni delovni 
čas, ki prizadene psihosocialno zdravje posameznika, saj mu to omejuje družinske stike 
(Molan, 2002).  
Za zdravje in zadovoljstvo pri delu je zelo pomembna tudi ustrezna in neprisilna drža. Pod 
prisilno držo štejemo vsako držo, ki traja dalj časa, četudi je za nas ugodna. Da se bo 
človek prijetno počutil, ne sme čutiti nikakršne duševne in telesne utesnjenosti. Zato 
morajo biti delovna mesta ergonomsko prilagojena in ne smejo povzročati prisilne drže. 
Neprimerni delovni položaji lahko povzročajo tudi zdravstvene težave, kot so prebavne 
motnje, oviran pretok krvi zaradi dolgotrajnega sedečega dela, zvišan krvni tlak v nogah in 
posledično nastanek krčnih žil zaradi predolge stoje (Polajnar, Verhovnik, 2007). Slabše 
zdravstveno stanje kot posledica delovnih pogojev lahko posledično vodi do 
nezadovoljstva. 
1.1 Minnesota vprašalnik zadovoljstva 
Minnesota vprašalnik zadovoljstva (Minnesota satisfaction questionnaire - MSQ) je 
uveljavljen vprašalnik za merjenje zadovoljstva na delovnem mestu, ki vključuje številne 
vidike zadovoljstva. Delodajalci lahko izbirajo med daljšo in krajšo različico vprašalnika, 
ki merita več specifičnih vidikov dela in delovnega mesta. Zaposleni odgovarjajo na 
dvajset zastavljenih trditev s 5-stopenjsko Likertovo lestvico, z odgovori zelo zadovoljen, 
zadovoljen, neopredeljen, nezadovoljen ali zelo nezadovoljen (Weiss et al., 1967). MSQ 
omogoča individualiziran prikaz zadovoljstva zaposlenih. Merjenje individualnega 
zadovoljstva  je uporabno, saj lahko dve osebi izražata enako splošno zadovoljstvo z 
delom, vendar iz popolnoma drugačnih razlogov (Weiss et al., 1967). Prednosti 
vprašalnika so, da je kratek (15-20 minut za izpolnjevanje daljše različice oz. 5 minut za 





Zastavljenih dvajset trditev vprašalnika je glede zadovoljstva razdeljenih v tri skupine, in 
sicer na intrinzično (1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20), ekstrinzično (5,6,12,13,14,19) in 
splošno zadovoljstvo (1-20)  (Weiss et al., 1967).  
Eno izmed večjih težav pri ocenjevanju zadovoljstva z delom predstavlja dejstvo, da je 
mogoče biti zadovoljen z nekaterimi vidiki delovnega mesta, hkrati pa si nezadovoljen z 
drugimi (Spagnoli et al., 2012). 
Ramadhani in Marwa (2016) sta v raziskavi uporabila vprašalnik MSQ v kratki obliki. 
Prednost vprašalnika je v tem, da omogoča merjenje dveh različnih komponent 
zadovoljstva, in sicer notranje (intrinzično) in zunanje (ekstrinzično) (Wess et al., 1967, 
Hirschfield in Rothman, 2009; cit. po Ramadhani, Marwa, 2016). Čeprav ugotovitve te 
študije potrjuje zanesljivost in merjenje dveh komponent zadovoljstva MSQ, pa zaradi 
majhnega vzorca anketirancev in omejitev na eno organizacijo rezultati omejujejo možnost 
posplošitve  za celotno organizacijo.  
Buitendach in Rothmann (2009) sta v študiji raziskovala konstruktivno enakovrednost in 
zanesljivost MSQ. Rezultati so pokazali, da je vprašalnik  enakovreden (bela in črna 
skupina ljudi). Pokazali so tudi, da je MSQ zanesljiv instrument za ocenjevanje notranjega 
in zunanjega zadovoljstva zaposlenih. Ob tej študiji so bile ugotovljene tudi razlike med 
skupinama glede na demografske spremenljivke (spol, starost in raso).   
Martins in Proença (2012) sta za raziskavo o zadovoljstvu dela v bolnišnici v vzorec 
vključila 140 delavcev različnih poklicev (medicinske sestre, zdravniki, terapevti, idr.). 
Končni rezultati so pokazali, da je MSQ-kratka verzija veljavni in zanesljiv instrument za 
merjenje zadovoljstva na delovnem mestu pri zaposlenih v zdravstveni ustanovi. 
V svoji raziskavi so Marijani in sod. (2016) z uporabo tega vprašalnika ugotovili, da so 
anketiranci pokazali več zadovoljstva pri intrinzičnih kot ekstrinzičnih dejavnikih. Trdijo 
tudi, da demografski dejavniki (starost, spol in izobrazba) vplivajo na različne vidike 








Namen diplomskega dela je bil prevod angleškega vprašalnika o zadovoljstvu na delovnem 





3 METODE DELA 
Upoštevali smo predpisane smernice za pravilni prevod in priredbo vprašalnika iz 
angleščine v slovenščino (Wild et al., 2005). Skupina Translation and Cultural Adaptation 
group (TCA) je bila ustanovljena z namenom, da postavi smernice in standarde, ki jih je 
potrebno upoštevati pri prevajanju. Skupina je zato določila naslednje zaporedje v procesu 
prevajanja: 
- priprava (določitev oseb, ki bodo vključene in razporeditev nalog); 
- prevod (več kot en prevod iz izvirnega v ciljni jezik); 
- usklajevanje (primerjava in oblikovanje končne različice na osnovi več prevodov); 
- prevod nazaj v izvirni jezik; 
- prevajalski pregled (primerjava nazaj prevedenih različic vprašalnika z originalom, 
da se ugotovijo razlike in morebitna neskladja); 
- usklajevanje (usklajevanje odstopanj med izvirnikom in prevodi ter skupno 
reševanje nastalih težav pri prevajanju); 
- preverjanje razumljivosti prevedenega vprašalnika (testiranje vprašalnika na manjši 
skupini; 5-6 oseb); 
- pregled razumljivosti in oblikovanje končne oblike vprašalnika (pregled in 
primerjava interpretacij prevoda z originalom, da bi odpravili neskladja); 
- lektoriranje (končni pregled prevoda, popravek tipkarskih, slovničnih in drugih 
jezikovnih napak); 
- končno poročilo. 
3.1 Prevod v slovenski jezik 
Izvirni angleški vprašalnik (Priloga 1) smo v ciljni (slovenski) jezik vsak posebej prevedli 
doktor znanosti s področja fizioterapije (mentor), profesorica angleškega jezika in 
sociologije kulture (somentorica) in absolventka fizioterapije (avtorica). Na delovnem 




3.2 Prevod iz slovenščine nazaj v angleščino 
Prevod nazaj v angleški jezik je opravil neodvisni prevajalec, ki do te točke ni bil vključen 
v prevajalski proces. Prevajalec je materni govorec angleškega jezika, profesor 
naravoslovja in tehnologije, ki že dve desetletji živi in dela v Sloveniji in se tekoče izraža 
in piše v slovenskem jeziku. Na naslednjem delovnem sestanku smo primerjali izvirni 
vprašalnik s prevodom nazaj. Analizirali smo odstopanja in razlike ubeseditve, še posebej 
glede pomena. Ugotovljene razlike in razlage smo zapisali. 
3.3 Pilotna raziskava 
Pri izpolnjevanju Minnesota vprašalnika o zadovoljstvu je bilo vključenih deset oseb, in 
sicer devet žensk (povprečna starost 37 let) in en moški, star 41 let. Sodelujoči so imeli 
različne poklice in različno stopnjo izobrazbe (sedem fizioterapevtov, ena diplomirana 
medicinska sestra, ena pomočnica vzgojiteljice, en strojni inženir). Zaposleni so bili tudi v 
različnih ustanovah (osem oseb v zdravstvenem domu, ena oseba v vrtcu in ena oseba v 
družinskem podjetju). Anketirance smo še zaprosili, da so izpolnili še dodaten vprašalnik 
(Priloga 2), kjer so z ocenami od 1 (sploh se ene strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) 
ocenili razumljivost, enostavnost, jedrnatost in časovno sprejemljivost izpolnjenega 
Minnesota vprašalnika o zadovoljstvu. Zapisali so tudi porabljen čas izpolnjevanja in 
dodane komentarje (pripombe, pomanjkljivosti, predloge, ostalo). 
Vseh pet preiskovalcev je bilo zaposlenih na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Med njimi so bile tri ženske in dva moška. Povprečna starost preiskovalcev je bila 39 let. 
Dva preiskovalca sta bila doktorja znanosti in trije magistri znanosti. Vsi so dobili vseh 
deset izpolnjenih vprašalnikov (brez navedbe preiskovančevega imena). Podatke iz anket 
so za vsakega od desetih preiskovancev na podlagi navodil pretvorili v številčne vrednosti 
in jih vnesli v Excel tabelo. Predpripravljena tabela (Priloga 3) je preiskovalcem podala 
vpogled v odstotne vrednosti posameznih spremenljivk (intrinzični dejavniki zadovoljstva, 
ekstrinzični dejavniki zadovoljstva in splošno zadovoljstvo na delovnem mestu). 





Preiskovalci so tudi podrobno preučili vseh dvajset trditev in po Likertovi letvici 
ocenjevali razumljivost, enostavnost in jedrnatost vprašalnika ter časovno sprejemljivost 
obdelave podatkov (Priloga 4). Na koncu so imeli možnost podajanja pripomb, opozarjanja 
na pomanjkljivosti, podajanja predlogov in drugo. 
3.4 Statistične metode 
Za analizo pridobljenih rezultate pilotske raziskave smo uporabili opisno statistiko, in sicer 










Tri različice slovenskih prevodov (Priloga 5, 6 in 7) izvirnega angleškega vprašalnika smo 
združili v skupno najprimernejšo obliko (Priloga 8). 
4.1 Prevod iz slovenščine nazaj v angleščino 
V tej fazi smo dobili angleški prevod Minnesota vprašalnika iz našega slovenskega 
prevoda (Priloga 9). Prevod vprašalnika nazaj in vprašalnik v izvirniku v angleščini smo 
primerjali in zapisali razlike (Priloga 10). Ugotovili smo, da se glede vprašalnika 
pomensko ne razlikujeta, nastalo pa je nekaj razlik v rabi besedišča in registra. 
4.2  Ocena vprašalnika - preiskovanci 
Preiskovanci so porabili za reševanje vprašalnika v povprečju 278,7 (92,9) s, v razponu od 
118 s do 432 s. Preiskovanci so najbolje ocenili časovno sprejemljivost (4,6 (0,5) točk), 
sledila je enostavnost (4,0 (1,2) točk) in nato razumljivost (3,8 (0,9) točk) in jedrnatost (3,8 
(0,9) točk) (slika 1). Skupna povprečna ocena vprašalnika je bila 4,1 (0,4) točk. 
 
Slika 1: Ocena preiskovancev o vprašalniku 
 
Najpogostejša pripomba anketirancev se je nanašala na anonimnost osebnih podatkov. Pri 























Sedem od desetih anketirancev je izrazilo svoje nestrinjanje, saj so tovrstne ankete zaradi 
varovanja osebnih podatkov praviloma anonimne.  
Za nekatere sodelujoče je bilo nejasno tudi vprašanje o stopnji dosežene izobrazbe. 
Nekatere anketirance je pri navajanju stopnje izobrazbe zmotila raba rimskih številk. Za 
eno osebo je bil zapis s tabelo in rimskimi številkami nerazumljiv. Predlagala je, da bi bilo 
bolj primerno umestiti tabelo z razdeljenimi stopnjami izobrazbe pred rimskimi številkami, 
ki se jih obkroži in ne obratno, kot je bilo navedeno v vprašalniku. Ena oseba je zapisala 
opombo, ki ni vezana na vsebino, ampak na označevanje zadovoljstva pri zapisanih 
trditvah v tabeli. Zmotilo jo je, da ni navodila, s kakšnim simbolom naj bi izbrano polje 
označili.  
Ena oseba je med drugim ocenila, da ni bilo točnih navodil glede pričetka in zaključka 
merjenja časa izpolnjevanja. Ali je potrebno pričeti meriti, ko smo že prebrali začetna 
navodila o vprašalniku na prvi strani in pridemo do trditev ali se prične merjenje takoj ob 
pričetku branja prve strani? Natančnih navodil glede merjenja časa v priročniku 
vprašalnika nismo zasledili. Naše navodilo je bilo, da se meri čas od začetka ocenjevanja 
zadovoljstva ob zastavljenih trditvah.  
Za anketirance je običajno pomembno, da izpolnjevanje ankete ali vprašalnika ni preveč 
zamudno. Dva sodelujoča sta dodala pozitivno mnenje o kratki porabi časa za 
izpolnjevanje vprašalnika. Anketiranec z najdaljšim časom izpolnjevanja je porabil več 
časa, ker je želel podati čim bolj ustrezne odgovore, oz. je rabil čas za premislek, ker je 
ocenil, da nekatera vprašanja niso bila dovolj razumljiva. 
Dve osebi sta ocenili, da je vprašalnik pregleden, jasen, kratek, jedrnat in dovolj natančen. 
Nasprotno pa je eden izmed anketirancev zapisal pripombo, da so nekatere trditve oz. 
odgovori nerazumljivi ali dvoumni. 
Tri osebe so trditve 1, 7 in 8 označile kot nejasne, nerazumljive ali dvoumne. Ena oseba ni 
prepoznala pomenske razlike med trditvama 1 in 8. Po naši oceni se trditvi pomensko 
dovolj jasno razlikujeta. Strinjamo pa se, da bi bil pri prvi trditvi ('da sem lahko ves čas 
zaposlen') bolj primeren prevod 'da imam ves čas nekaj za delati'. Ta trditev torej pomeni, 
da si na delovnem mestu ves čas zaposlen. Trditev številka 8 ('da mi služba nudi stalno 
zaposlitev') pa se nanaša na zaposlitev za nedoločen čas in ne morda samo za nekaj 




nasprotju z mojo vestjo') se navezuje na to, da opravljanje teh nalog zagovarjamo in so 
etične. 
Ena oseba je podala mnenje, da so vprašanja o področje dela in času opravljanja 
dosedanjih nalog nerazumljiva. Strinjamo se, da so vprašanja v tem delu podobna. Najprej 
so vprašanja o nazivu delovnega mesta, nalogah, ki se opravljajo v službi in trajanju 
trenutne zaposlitve. Nejasnost se pojavi ob vprašanjih o področju dela in ponovno 
vprašanje koliko časa opravljajo dosedanje naloge na tem področju dela.  
4.3 Ocena vprašalnika – preiskovalci 
Preiskovalci so porabili za reševanje vprašalnika v povprečju 380,0 (147,6) s, v razponu od 
300 s do 640 s. Preiskovanci so najbolje ocenili časovno sprejemljivost (5,0 (0,0) točk), 
sledila je jedrnatost (4,8 (0,4) točk), nato enostavnost (4,6 (0,9) točk) in nazadnje 




Slika 2: Ocena preiskovalcev o vprašalniku 
 
Tudi preiskovalci so pri oceni vprašalnika podali različne komentarje, predloge in 
pripombe. En preiskovalec je ocenil, da je vprašalnik kratek in hitro izpolnjen, kar so 























12 težko razumljivi in predlaga, da se ju preoblikuje. En preiskovalec je ocenil, da nekatera 
vprašanja niso jasna in tudi predlagal spremembe.  
En preiskovalec je o uporabnosti izrazil dvom o uporabnosti vprašalnika in o vrednosti 
dobljenih podatkov. Isti preiskovalec je tudi ocenil, da je vprašalnik preveč splošen in da bi 
ga morali razširiti z bolj podrobnimi vprašanji. Drugi preiskovalec je izrazil mnenje, da bi 
ta vprašalnik lahko uporabili na rednih letnih razgovorih z zaposlenimi, saj omogoča 
pridobitev hitrega in splošnega vtisa zadovoljstva zaposlenih.  
En preiskovalec je podal svoje kritično mnenje ne samo na vsebino, pač pa tudi na način 
obdelave podatkov. Zmotilo ga je, da je vprašalnik v papirni obliki, vnos podatkov pa v 
programu Excel. Predlaga, da se prestavi vprašalnik v elektronsko obliko, s čimer 






Pri preverjanju pravilnosti prevoda vprašalnika smo opravili več faz. Prva faza je 
vključevala prevod besedila iz izvirnega (angleškega) jezika v ciljni (slovenski) jezik. 
Prevode, ki so jih opravili trije neodvisni prevajalci, smo primerjali med seboj in izbrali 
najustreznejšo različico. Med posameznimi prevodi so bile zaznavne pomembne razlike, 
kar pripisujemo različnemu znanju angleškega jezika in različnim stopnjam izobrazbe 
prevajalcev. Ponekod je bilo zaradi strnjenosti besedila, ki je značilna za to zvrst 
(vprašalnik), težko najti ustrezno besedo ali besedno zvezo, vendar so bili prevodi dovolj 
razumljivi. Pri oblikovanju končne različice smo si pomagali tudi s primerjavo prevodov v 
druge jezike (francoščina, grščina). 
V tej fazi je največjo težavo predstavljal prevod stopenj izobrazbe, ker se slovenski 
izobraževalni sistem razlikuje od države izvora vprašalnika. Problem smo rešili z dodano 
legendo o stopnji izobrazbe. Izobrazbeno stopnjo smo označili z rimskimi številkami, ki so 
jih anketiranci po danem navodilu ustrezno obkrožili. Glede prevajanja ostalih vprašanj in 
trditev nismo imeli bistvenih težav. 
Sledila je faza prevoda nazaj. Prevod iz slovenskega nazaj v izvirni (angleški) jezik je 
opravil neodvisni prevajalec. Ker prevajalec ni imel dostopa do originalnega 
(referenčnega) gradiva in do te točke v prevajanju ni sodeloval, smo se izognili možnemu 
vplivu poznavanja originala na prevod nazaj. Samo na ta način je namreč možno zaznati 
izrazite napake in nejasnosti, ki se v prevodu lahko pojavijo. Primerjava novonastalega 
besedila (back translation) in originalne različice v angleškem jeziku je pokazala, da 
besedili nista enaki, vendar pomembnih pomenskih razlik nismo zaznali. Razlike so bile 
predvsem v rabi posameznih terminov, ki so bili v originalni različici bolj pogovorni, v 
prevodu nazaj pa bolj strokovni. Opazna je bila tudi razlika v kompleksnosti, oz. 
enostavnosti povedi in sintaktičnih strukturah. Verjetno bi prišlo do manj odstopanj, če bi 
prevod in prevod nazaj prevajalci opravili bolj dobesedno. Seveda bi bila besedila v tem 
primeru za materine govorce semantično in sintaktično bolj neobičajna.  
Četudi smo pred pričetkom tretje faze (pilotna raziskava) še enkrat natančno pregledali 
končno slovensko različico, so anketiranci, in kasneje tudi mi sami, še vedno zaznali 




Glede na povprečne ocene, komentarje in predloge anketirancev in preiskovalcev lahko 
zaključimo, da Minnesota vprašalnik o zadovoljstvu omogoča ne le oceno splošnega 
zadovoljstva zaposlenih, temveč tudi prepoznavanje intrinzičnih in ekstrinzičnih vidikov 
zadovoljstva zaposlenih (Weiss et al.,1967). To lahko delodajalcem pomaga vpogled na 
katerih področjih so uspešni in kje so potrebne spremembe za večje zadovoljstvo 
zaposlenih. Vprašalnik bi lahko z določenimi modifikacijami tako uporabili na rednih 
letnih razgovorih z zaposlenimi, saj je po oceni preiskovancev in preiskovalcev uporabnost 
vprašalnika ocenjena zelo visoko. Vprašalnik je po oceni sodelujočih časovno sprejemljiv, 
iz česar lahko sklepamo, da je anketirancem pri izpolnjevanju vprašalnikov zelo 
pomembno, da jim ne vzame preveliko časa. Povprečen porabljen čas izpolnjevanja je bil 5 
min 7s, kar je skladno s časom, ki ga priporoča priročnik Minnesota vprašalnika in kar je 
njegova prednost (Weiss et al., 1967). Glede ocenjevanja enostavnosti vprašalnika je ena 
oseba presenetila z oceno 1. Glede na to, da so avtorji vprašalnik sestavili tako, da je 
ustrezen tudi za osebe z nizko izobrazbo (Weiss et al., 1967), je ta ocena izstopala. Vsi 
ostali, tudi oseba z najnižjo izobrazbo, so enostavnost vprašalnika ovrednotili z višjo 
oceno. Preiskovalci so enostavnost vprašalnika ocenili vprašalnika ocenili s povprečno 
oceno 4,6, jedrnatost s 4,8 in ustreznost zaporedja vprašanj z oceno 4,8. Kot celota je 
vprašalnik ocenjen kot dovolj enostaven, jedrnat in časovno sprejemljiv. Tudi zaporedje 
vprašanj je ustrezno.  
Sodelujoči so kot pomanjkljivost izpostavili nejasnost oz. dvoumnost posameznih trditev. 
Kot že omenjeno, se glede nerazumljivosti prvega vprašanja strinjamo in menimo, da bi 
morali prevod drugače ubesediti. Pripomb enega preiskovalca ne moremo komentirati, ker 
ni navedel, katera vprašanja oz. trditve bi bilo potrebno spremeniti. Ostali zapisani 
komentarji anketirancev glede nekaterih trditev in vprašanj vprašalnika so vplivali na to, da 
sta kriterija razumljivost in jedrnatost dosegla najnižjo povprečno oceno (3,8). Tudi pri 
preiskovalcih povprečna ocena razumljivosti (3,6) nakazuje, da vprašalnik ni popolnoma 
razumljiv in je dobil tudi najnižjo oceno. Ker je to zelo pomemben dejavnik pri splošni 
oceni uporabnosti vprašalnika, bi morali temu pri morebitni uporabi vprašalnika v 
slovenskem prostoru temu posvetiti več pozornosti. Trditve morajo biti popolnoma 




Priporočljivo bi bilo pretehtati ali bi bil vprašalnik za preiskovance bolj primeren v 
elektronski kot papirni obliki, saj računalniški programi omogočajo hitrejše izpolnjevanje 
in analizo odgovorov, pri čemer je tudi možnost napak znatno manjša.      
Najpogostejša pripomba preiskovancev je bila neanonimnost vprašalnika.  V primeru 
Minnesota vprašalnika o zadovoljstvu se razkritju identitete sodelujočih ne moremo 
izogniti, saj z njim ugotavljamo posameznikovo stopnjo splošnega zadovoljstva ter 
njegovih intrinzičnih in ekstrinzičnih vidikov zadovoljstva.  To delodajalcu omogoča, da se 
lahko na ugotovljeno stanje ustrezno odzove.    
Za določene delodajalce in delovna mesta je vprašalnik morda preveč splošen in ne 
vključuje podrobnejših, osredinjenih vprašanj.  Ker je bil namen diplomskega dela čim 
ustrezneje prevesti izvirni vprašalnik v angleškem jeziku v slovenski jezik, se s tem 







V današnjem času posameznik večji del dneva preživi na delovnem mestu. Prav zato je 
pomembno, da ob opravljanju dela občuti zadovoljstvo. Zadovoljni zaposleni so pri svojem 
delu tudi bolj uspešni in učinkoviti, kar opažajo tudi njihovi nadrejeni. Motivacija, 
nagrada, priznanje in samostojnost so dejavniki, ki močno vplivajo na delo zaposlenih. 
Opažamo pa, da so danes zaposleni vedno bolj delovno obremenjeni, kar pogosto povzroča 
preutrujenost in nezadovoljstvo. Te pojave lahko preprečimo z fazami aktivnega počitka, 
ki vzpostavi ponovno polno zmogljivost za delo. Paziti je potrebno tudi na prisilno držo pri 
delu, ki lahko povzroči nezadovoljstvo in različne zdravstvene težave (npr. prebavne 
motnje, oviran pretok krvi ob predolgem sedenju, zvišan krvni tlak v nogah in nastanek 
krčnih žil ob predolgi stoji). Zato je ohranjanje psihofizične kondicije izjemnega pomena  
pri obvladovanju različnih delovnih in življenjskih situacij. Dokazano je, da vključevanje v 
različne športno-rekreativne programe pripomore k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih. 
Aktiven počitek je boljša izbira kot pasiven, saj poveča učinkovitost zaposlenega.  
Merjenje zadovoljstva je pomembno, saj delodajalcem omogoča prepoznati dejavnike 
zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih. Uporaba MSQ vprašalnika je koristna, 
predvsem zaradi možnosti uvida v vse tri vidike zadovoljstva zaposlenih in uvajanja 
potrebnih sprememb. Rezultati krajše različice vprašalnika so primerljivi z daljšo različico, 
pri čemer pa je pomembna tudi krajša poraba časa za izpolnjevanje.  
Iz podobnih razlogov smo se tudi v diplomskem delu odločili za prevod krajše oblike 
MSQ. Pri prevajanju vprašalnika smo upoštevali predpisane smernice skupine TCA in tako 
zmanjšali možnost nepravilnosti in pomanjkljivosti v slovenski različici. Kljub temu so 
rezultati dodatnega vprašalnika o slovenskem prevodu vprašalnika MSQ  pokazali, da so 
bila nekatera vprašanja oz. trditve za anketirance nejasna, dvoumna ali podvojena, česar 
kljub natančni pripravi predhodno nismo opazili. Izkazalo se je tudi, da izpolnjevanje 
vprašalnika ni zelo zamudno. Anketiranci so časovni sprejemljivosti, ki je pomemben 
kriterij ustreznosti vprašalnikov, namenili najvišjo oceno. Menimo, da bi vprašalnik o 
zadovoljstvu v slovenskem jeziku lahko uspešno uporabljale različne delovne organizacije 
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Priloga 2: Dodaten vprašalnik za preiskovance 
Ljubljana, 7.01.2019 
Pozdravljeni! 
Sem Tina Smerke, diplomantka oddelka za fizioterapijo. Za diplomsko delo sem prevedla 
vprašalnik »Minnesota vprašalnik o zadovoljstvu« in zanima me njegova uporabnost. 
Zanima me čas izpolnjevanja oz. pridobivanja rezultatov, zato bom merila čas 
izpolnjevanja oz. čas pridobivanja rezultatov. Ob koncu izpolnjevanja, boste izpolnili še en 
vprašalnik, s katerim boste ovrednotili lastnosti prevedenega vprašalnika. Če boste imeli 
pripombe, predloge ali bo karkoli nerazumljivega, mi boste posredovali ob koncu 
izpolnjevanja. 
 













Izjava o prostovoljnem sodelovanju 
Spodaj podpisani_________________________________ 
prostovoljno pristopam k izpolnjevanju vprašalnikov. Seznanjen sem, da bodo 
avtorica, somentorica in mentor raziskave pridobljene podatke uporabljali samo za 
namen raziskave in jih ne bo posredovala nobenim tretjim osebam. Pridobljeni 
podatki raziskave bodo zavarovani pred nepooblaščenim dostopom, 
spreminjanjem, uporabo, zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo, razkritjem ali 
uničenjem. Dostop do podatkov ima le avtorica, mentor in somentor raziskave. 
Prav tako sem seznanjen, da je sodelovanje v raziskavi prostovoljno in da lahko 
sodelovanje kadar koli prekinem. 
__________________________  _______________________ 
(datum)     (podpis) 
Priča: Tina Smerke 
__________________________  _______________________ 





VPRAŠALNIK ZA PREISKOVANCE 
SPOL:  M Ž 
STAROST: …… let 
Prosim, da ocenite lastnosti vprašalnika z ocenami od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 




   
Popolnoma 
se strinjam 
Vprašalnik je razumljiv 1 2 3 4 5 
Vprašalnik je enostaven 1 2 3 4 5 
Vprašalnik je jedrnat 1 2 3 4 5 
Izpolnjevanje vprašalnika je 
časovno sprejemljivo 
1 2 3 4 5 
 












Priloga 3: Predpripravljena tabela v programu Excel  
 
Vpišite točke: 
 1. da imam ves čas nekaj za delati   
 2. da imam možnost samostojnega dela   
 3. da imam možnost občasno opravljati različne delovne naloge   
 4. da imam ustrezno veljavo v širšem okolju   
 5. ob načinu, kako moj nadrejeni ravna s svojimi zaposlenimi   
 6. da je moj nadrejeni sposoben sprejemati odločitve   
 7. da imam možnost opravljati naloge, ki niso v nasprotju z mojo vestjo   
 8. da mi služba nudi stalno zaposlitev    
 9. da imam možnost pomagati sodelavcem pri njihovem delu    
 10. da imam možnost dati navodila, kaj naj naredijo   
 11. da imam možnost delati tisto, pri čemer izkoristim svoje sposobnosti   
 12. ob načinu izvajanja politik podjetja   
 13. ob višini plačila in količini dela   
 14. ob možnosti napredovanja v tej službi   
 15. da imam možnost svobodno presojati   
 16. da imam možnost preizkusiti svoje lastne metode pri opravljanju dela   
 17. z delovnimi pogoji   
 18. ob medsebojnem razumevanju sodelavcev   
 19. ob pohvalah za dobro opravljeno delo   
 20. ob občutku izpolnjenosti pri delu   
 
  Točke 
Delež 
(%) 
SKUPNI REZULTAT     
Intrinzični dejavniki     
Ekstrinzični dejavniki     
   
   
   Zelo zad. pomeni, da sem zelo zadovoljen s tem vidikom svoje službe. 
  Zad.  pomeni, da sem zadovoljen s tem vidikom svoje službe. 
  N pomeni, da se ne morem odločiti, ali sem s tem vidikom svoje službe zadovoljen ali ne. 
 Nezad. pomeni, da sem nezadovoljen s tem vidikom svoje službe. 
  Zelo nezad. pomeni, da sem zelo nezadovoljen z vidikom svoje službe. 












Sem diplomantka oddelka za fizioterapijo, Tina Smerke. Za diplomsko delo sem 
prevedla vprašalnik »Minnesota vprašalnik o zadovoljstvu« in zanima me njegova 
uporabnost. Zanima me čas izpolnjevanja oz. pridobivanja rezultatov, zato bom 
merila čas izpolnjevanja oz. pridobivanja rezultatov. Prosim vas, da preučite 
izpolnjeni vprašalnik in odgovorite na vprašalnik. Zanima me ali iz vprašalnika 
lahko dobite koristne podatke o preiskovancu, če je ta razumljiv, hitro berljiv in 
uporaben na širši populaciji. Če boste imeli pripombe ali bo karkoli nerazumljivega 
ali pomanjkljivega, mi boste posredovali ob koncu izpolnjevanja. Kakršnega koli 
predloga o izboljšanju vprašalnika bom vesela. 
 
 


























VPRAŠALNIK ZA PREISKOVALCE 
 
 
SPOL:  M Ž 
 
STAROST: …… let 
 
Prosim, da ocenite lastnosti vprašalnika z ocenami od 1 (popolnoma se ne 






   
Popolnoma 
se strinjam 
Vprašalnik je razumljiv 1 2 3 4 5 
Vprašalnik je enostaven 1 2 3 4 5 
Vprašalnik je jedrnat 1 2 3 4 5 
Izračunavanje rezultatov 
je časovno sprejemljivo 
1 2 3 4 5 
Zaporedje vprašanj je 
ustrezno 
1 2 3 4 5 
Vprašalnik je uporaben 1 2 3 4 5 
 




           Pomanjkljivosti: 
 
           Predlogi: 
 

















































Priloga 8: Skupna najprimernejša oblika slovenskega prevoda vprašalnika 
MINNESOTA VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU (na delovnem mestu) 
(kratka oblika) 
Namen  tega vprašalnika je, da imate možnost izraziti, kako se počutite v vaši sedanji 
službi, s katerimi zadevami ste zadovoljni in s katerimi niste zadovoljni. 
Na podlagi vaših odgovorov in odgovorov ostalih sodelujočih pričakujemo, da bomo dobili 
boljši vpogled v zadeve, ki jih imajo zaposleni radi oziroma jih ne marajo pri svojem 
delu. 
Na naslednji strani so trditve, ki se nanašajo na vašo sedanjo službo.  
 Vsako trditev natančno preberite. 
 Odločite se, kako zadovoljni ste glede posameznega  vidika vašega dela, ki ga 
trditev opisuje. 
Pri posamezni trditvi označite: 
-če čutite, da vam vaše delo  daje več, kot ste pričakovali, označite polje pod »Zelo zad.« 
(zelo zadovoljni); 
-če čutite, da vam  vaše delo daje to, kar ste pričakovali, označite polje pod »Zad.« 
(zadovoljni); 
-če se ne morete odločiti, ali vam delo daje to, kar ste pričakovali, označite polje pod »N« 
(niti zadovoljni, niti nezadovoljni); 
-če čutite, da vam vaše delo  daje manj, kot ste pričakovali, označite polje pod »Nezad.« 
(nezadovoljni); 
-če čutite, da vam vaše delo daje veliko manj, kot ste pričakovali, označite polje pod 
»Zelo nezad.« (zelo nezadovoljni). 
 Pomnite: Dobro premislite o trditvi, ko se odločate  o zadovoljstvu posameznega 
vidika vaše službe. 





Bodite odkriti in pošteni.  Podajte resnično sliko  vaših občutkov v sedanji službi. 
Vprašajte se: kako ste zadovoljni  s tem vidikom svoje službe? 
Zelo zad. pomeni, da sem zelo zadovoljen s tem vidikom svoje službe. 
Zad.  pomeni, da sem zadovoljen s tem vidikom svoje službe. 
N pomeni, da se ne morem odločiti, ali sem s tem vidikom svoje službe zadovoljen ali ne. 
Nezad. pomeni, da sem nezadovoljen s tem vidikom svoje službe. 
Zelo nezad. pomeni, da sem zelo nezadovoljen z vidikom svoje službe. 
_________________________________________________________________________ 
V svoji sedanji službi občutim 




Nezad. N Zad. Zelo 
zad. 
1. da sem lahko ves čas zaposlen      
2. da imam možnost samostojnega 
dela 
     
3. da imam možnost občasno 
opravljati različne delovne naloge 
     
4. da imam ustrezno veljavo v širšem 
okolju 
     
5. ob načinu, kako moj nadrejeni 
ravna s svojimi zaposlenimi 
     
6. da je moj nadrejeni sposoben 
sprejemati odločitve 
     
7. da imam možnost opravljati 
naloge, ki niso v nasprotju z mojo 





8. da mi služba nudi stalno zaposlitev       
9. da imam možnost pomagati 
sodelavcem pri njihovem delu  
     
10. da imam možnost dati navodila, 
kaj naj naredijo 
     
11. da imam možnost delati tisto, pri 
čemer izkoristim svoje sposobnosti 
     
12. ob načinu izvajanja politik 
podjetja 
     
13. ob višini plačila in količini dela      
14. ob možnosti napredovanja v tej 
službi 
     
15. da imam možnost svobodno 
presojati 
     
16. da imam možnost preizkusiti 
svoje lastne metode pri opravljanju 
dela 
     
17. z delovnimi pogoji      
18. ob medsebojnem razumevanju 
sodelavcev 
     
19. ob pohvalah za dobro opravljeno 
delo 
     
20. ob občutku izpolnjenosti pri delu      
 Zelo  
nezad. 






Ime in priimek: ____________________ Datum: _______________ 
Spol              M            Ž 
Datum rojstva (dan, mesec, leto)____________ 
Obkrožite število let vašega zaključenega šolanja: 
II.           III.          IV.           V.           VI/1.           VI/2.           VII.            VIII/1.            
VIII/2.  
Legenda: 
Po dosedanjih programih Stopnja  Po bolonjskih programih 
Nedokončana OŠ   
 OŠ   
Nižje poklicno izobraževanje 
(2 letno) 
  
Srednje poklicno izobraževanje 
( 3 letno) 
  
Gimnazijsko, srednje poklicno-
tehniško izobraževanje, srednje 
tehniško oz. drugo strokovno 
izobraževanje  
  
Višješolski program (do 1994), 
višješolski strokovni program 
      VI/1.  
Specializacija po višješolskem 
programu, visokošolski 
strokovni programi 
       VI/2. Visokošolski strokovni in 












magisterij znanosti  
      VIII/1.  
Doktorat znanosti       VIII/2. Doktorat znanosti (3.bol.st) 
          
Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 






Koliko časa ste v sedanji službi? _________ let,____ mesecev 










Priloga 9: Angleški prevod Minnesota vprašalnika iz našega slovenskega prevoda 
MINNESOTA SATISFACTION QUESTIONNAIRE 
The aim of this questionnaire is to give you the opportunity to express how you feel in 
your present job, which things you are satisfied with and which things you are dissatisfied 
with. 
On the basis of your answers and the answers of other participants we expect to gain a 
better insight into the things the employees like or do not like about their job. 
On the following page there are statements related t your current/presenet job. 
Read each statemnt carefully. 
Decide how satisfied you are in relation to each aspect of your job described in the given 
statement.  
At each statement check the relevant box: 
-If you feel that your job gives you more than you expected, check the box under `Very 
sat.´(Very satisfied) 
-If you feel that  your job gives you what you expected, check the box under 
`Sat.´(Satisfied) 
-If you can not decide whether or not your job gives you what expected, check the box 
under `N´(Neither satisfied or dissatisfied) 
-If you feel that  your job gives you less than you expected, check the box under 
`Dis.´(Dissatisfied) 
-If you feel that  your job gives much less than you expected, check the box under `Very 
dis.´(Very dissatisfied) 
Remember: Think carefully about the statement when yu decide about each aspect of your 
job. 




Be frank and honest. Give a true picture of your feelings about your present job. 
Ask yourself: how satisfied you are with this aspect of your job? 
Very sat. means I am very satisfied with this aspect of my job. 
Sat. means I am satisfied with this aspect of my job. 
N. means I am neither satisfied nor dissatisfied with this aspect of my job. 
Dis. means I am dissatisfied with this aspect of my job. 
Very dis. means I am very dissatisfied with this aspect of my job. 
_________________________________________________________________________ 





Dis. N Sat. Very 
sat. 
1. being busy all the time      
2. the change of independent work 
performance 
     
3. the change to perform different 
tasks occasionally 
     
4. being respected in the community      
5. the way my superior relates to their 
employees 
     
6. my superior's ability t make 
decisions 
     
7. the change to perform tasks which 
do not go against my conscience 
     





9. the change to help my co-workers 
in their job  
     
10. the change to give instructions 
what to do 
     
11. the change to do the things that 
make use of my abilities 
     
12. the implementation of the 
company policy 
     
13. the pay and workload      
14. tha change of promotion in the 
present job 
     
15. the change of autnomous 
judgement 
     
16. the change of testing my own 
methods at work 
     
17. the work tasks      
18. the relationship among the co-
workers 
     
19. the praise for a job well done      
20. the feeling of fulfilment during 
job performance 
     
 Very  
dis. 
Dis. N Sat. Very 
sat. 
 




Gender/sex            M            F 
Date of birth (day, month, year)____________ 
Circle the number of years of your completed education: 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9      10 11 12 13 14                  15 16 17                   18 19 20              21 22 
23 
Primary school       Secundary school               2-year college            MSc/MA              PhD 
                                                                          BSc/BA                      Specialization  
                                                                      BSc/BA (UNIVERSITY LEVEL)  
(OR) 
    II.           III.          IV.           V.           VI/1.           VI/2.           VII.            VIII/1.            
VIII/2.  
Legenda: 
Po dosedanjih programih Stopnja  Po bolonjskih programih 
Nedokončana OŠ   
 OŠ   
Nižje poklicno izobraževanje 
(2 letno) 
  
Srednje poklicno izobraževanje 
( 3 letno) 
  
Gimnazijsko, srednje poklicno-
tehniško izobraževanje, srednje 






Višješolski program (do 1994), 
višješolski strokovni program 
      VI/1.  
Specializacija po višješolskem 
programu, visokošolski 
strokovni programi 
       VI/2. Visokošolski strokovni in 






      VII. Magisterij stroke ( 2.bol.st) 
Specializacija po 
univerzitetnem programu, 
magisterij znanosti  
      VIII/1.  
Doktorat znanosti       VIII/2. Doktorat znanosti (3.bol.st) 
          
What is the title of your present job? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 






How long have yu been in your present job? _________ years,____ months 
 













Priloga 10: Primerjava izvirnega angleškega besedila in prevoda iz ciljnega (slovenskega) 




PREVOD NAZAJ V 
ANGLEŠKI JEZIK 
RAZLAGA RAZLIK 
The purpose of this 
questionnaire is to give you a 
chance to tell how you feel 
about your present job, what 
things you are satisfied with 
and what things you are not 
satisfied with. 
The aim of this questionnaire 
is to give you the opportunity 
to express how you feel in 
your present job, which things 
you are satisfied with and 
which things you are 
dissatisfied with. 
Uporaba predpone in 
sinonimov. 
Zelo podoben pomen. 
On the basis of your answers 
and those of people like you, 
we hope to get a better 
understanding of the things 
people like and dislike about 
their jobs.  
On the basis of your answers 
and the answers of other 
participants we expect to gain 
a better insight into the things 
the employees like or do not 
like about their job. 
Raba drugih besed zaradi 
slovenskega prevoda, ki ne 
spremenijo pomena. 
On the next page you will 




Read each statement 
carefully. 
On the following page there 




Read each statement carefully. 
Bolj formalna raba besed. 
 
Identično 
Decide how satisfied you feel 
about the aspect of your job 
described by the statement. 
Decide how satisfied you are 
in relation to each aspect of 
your job described in the 
given statement.  
Minimalno drugačna raba 
besed. 
Keeping the statement in 
mind: 
At each statement check the 
relevant box: 
Nekoliko odstopa od originala 
zaradi prevoda v slovenščino. 
-If you feel that your job 
gives you more than you 
expected, check the box under 
Very Sat. (Very Satisfied), 
 
-If you feel that your job gives 
you more than you expected, 
check the box under `Very 
sat.´(Very satisfied) 
Identično 
-If you feel that your job 
gives you what you expected, 
check the box under Sat. 
(Satisfied), 
 
-If you feel that your job gives 
you what you expected, check 
the box under `Sat.´(Satisfied) 
Identično 
-If you cannot make up your 
mind whether or not the job 
gives you what you expected, 
-If you can not decide whether 
or not your job gives you what 





check the box under N 
(Neither Satisfied nor 
Dissatisfied), 
 
`N´(Neither satisfied or 
dissatisfied) 
-If you feel that your job 
gives you less than you 
expected, check the box under 
Dissat. (Dissatisfied), 
 
-If you feel that your job gives 
you less than you expected, 
check the box under 
`Dis.´(Dissatisfied) 
Identično 
-If you feel that your job 
gives you much less than you 
expected, check the box under 
Very Dissat. (Very 
Dissatisfied), 
 
-If you feel that your job gives 
much less than you expected, 
check the box under `Very 
dis.´(Very dissatisfied) 
Identično 
Remember: Keep the 
statement in mind when 
deciding how satisfied you 
feel about the aspect of your 
job. 
Remember: Think carefully 
about the statement when you 
decide about each aspect of 
your job. 
Malo krajše, vendar ne 
spremeni pomena. 
Do this for all statements. 
Please answer every item. 
Do this for all statements. 
Please answer each statement.  
Skoraj identično 
Be frank and honest. Be frank and honest.  Identično 
Give a true picture of your 
feelings about your present 
job. 
Give a true picture of your 
feelings about your present 
job. 
Identično 
Ask yourself: How satisfied 
am I with this aspect of my 
job? 
Ask yourself: how satisfied 
you are with this aspect of 
your job? 
Druga slovnična oseba, vendar 
ne vpliva na razumevanje. 
Very Sat. means I am very 
satisfied with this aspect of 
my job. 
 
Sat. means I am satisfied with 
this aspect of my job. 
 
N. means I can't decide 
whether I am satisfied or not 
with this aspect of my job. 
 
Dissat. means I am 
dissatisfied with this aspect of 
my job. 
 
Very Dissat. means I am very 




Very sat. means I am very 
satisfied with this aspect of 
my job. 
 
Sat. means I am satisfied with 
this aspect of my job. 
 
N. means I am neither 
satisfied nor dissatisfied with 
this aspect of my job. 
 
 
Dis. means I am dissatisfied 
with this aspect of my job. 
 
Very dis. means I am very 
dissatisfied with this aspect of 
my job. 





On my present job, this is 
how I feel about … 
In my present job I feel 
(satisfaction level about) … 
Direktni prevod iz 
slovenskega besedilo in 
dodatno pojasnilo. 
1. Being able to keep busy all 
the time. 
1. Being busy all the time. Brez »able to« je prevod 
pomanjkljiv. 
2. The chance to work alone 
on the job. 
2. The change of independent 
work performance. 
 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
3. The chance to do different 
things from time to time. 
3. The change to perform 
different tasks occasionally. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
4. The chance to be 
>somebody< in the 
community 
4. Being respected in the 
community. 
Podoben pomen, vendar 
pomanjkljivo. 
5. The way my boss handles 
his/her workers. 
5. The way my superior 
relates to their employees. 
Raba sinonima (superior = 
boss). 
6. The competence of my 
supervisor in making 
decisions. 
6. My superior's ability to 
make decisions. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
7. Being able to do things that 
don't go against my 
conscience. 
7. The change to perform 
tasks which do not go against 
my conscience. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
8. The way my job provides 
for steady employment. 
8. My job providing 
permanent employment. 
Raba sinonima. 




9. The change to help my co-
workers in their job. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
10. The chance to tell people 
what to do. 
10. The change to give 
instructions what to do. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
11. The chance to do 
something that makes use of 
my abilities. 
11. The change to do the 
things that make use of my 
abilities. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
12. The way company 
policies are put into practice. 
12. The implementation of the 
company policy. 
Uporaba drugih besed. 
13. My pay and the amount of 
work I do. 
13.The pay and workload. Uporaba drugih besed. 
14. The chances for 
advancement on this job.  
14. The change of promotion 
in the present job. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
15. The freedom to use my 
own judgment. 
15. The change of 
autonomous judgement. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
16. The chance to try my own 
methods of doing the job. 
16. The change of testing my 
own methods at work. 
Napačen prevod ali morda 
tipkarska napaka: »change« 
namesto »chance«. 
17. The working conditions. 17. The work tasks. Napačna beseda, spremeni 
pomen. 




get along with each other. the co-workers. raba lahko povzroči napačno 
razumevanje. 
19. The praise I get for doing 
a good job. 
19. The praise for a job well 
done. 
Podoben pomen. 
20. The feeling of 
accomplishment I get from 
the job.  
20. The feeling of fulfilment 
during job performance. 
Malo drugače zaradi 
slovenskega prevoda, vendar 
še vedno pomensko 
sprejemljivo. 
Circle the number of years of 
schooling you completed: 
Circle the number of years of 
your completed education: 
Enak pomen 
What is your present job 
called? 




What do you do on your 
present job? 
What type of tasks do you 
perform in your job? 
Prevod iz slovenskega 
besedila, ki nekoliko odstopa 
od angleškega originala 
How long have you been on 
your present job? 
How long have you been in 
your present job? 
Identično 
What would you call your 
occupation, your usual line of 
work? 
How would you call your field 
of work? 
Prevod iz nekoliko okrnjenega 
slovenskega prevoda, kjer 
pomen delno odstopa od 
originala. 
How long have you been in 
this line of work? 
How long have you been 
performing the present tasks? 
Odstopanje od originala, 
nekoliko spremenjen pomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
